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A tanítás művészete 
A nevelőoktatás legfőbb célja: az akaraterős valláserkölcsi 
jellem. Hogy ezt a célt a tanitó elérje, szem ellőtt kell tartania a 
többi célt is, melyre a gyermeket elő kell készíteni, vagyis az ál-
lami, társadalmi, gazdasági stb. célokat, hogy igy az akarat min-
den irányban fejlődjön és hogy az az erkölcsi belátásnak min-
denkor megfelelhessen. Ezért sokoldalú érdeklődést kell a gyer-
mekben ébresztenünk. Az érdeklődés olyan sokoldalú belső szel-
lemi tevékenység, amelyből minden irányban cselekvés jön létre. 
Az oktatás tulajdonképpeni célja tehát a sokoldalú érdeklődés. 
Ha a sokoldalú érdeklődést alanyi szempontból vizsgáljuk, va-
gyis, ha azt nézzük: milyen legyen az érdeklődés, megállapíthat-
juk az oktatás módját: a t a n i t á s i f o k o z a t o k a t . A sok-
oldalú érdeklődés ugyanis minden ismeretszerzésnél fontos szere-
pet teljesít, mert megindítja a belső szellemi munkát: az uj is-
meretet a) elfogadjuk s felfogjuk olyképpen, hogy minden részét 
tisztán, világosan látjuk; b) az u j ismeretet a régiekkel össze-
hasonlítjuk, összekapcsoljuk; c) az egész gondolatcsoportot átte-
kint jük, összefoglaljuk; d) az ujat alkalmazzuk. Láthatjuk tehát: 
a sokoldalú érdeklődés megkívánja, hogy a megismerés anyagát 
lélektani módszer szerint dolgozzuk fel. 
Ha a tanitási anyagot is e fokozatok szerint nyujtjuk, akkor 
a leghelyesebb utat követjük, mert a lelki működés törvényeit 
tartjuk 
szem előtt; míg ha e fokok barmelvikét mellőzzük, cél-
talan, eredmény nélküli munkát végzünk. 
A nevelőoktatás célját és a tanitási anyag feldolgozásának 
módját tudományosan Herbart határozta meg. Később a Her-
bart-féle 4 fokozatot kibővítették, amennyiben az első fokozatot 
két részre osztották. A tanítás fokozatai tehát: 
Előkészítés. (Analysis.) 
) Az uj anyag nyújtása. (Synthesis.) 
' ' Az összekapcsolás. (Associacio.) 
összefoglalás. (Systhema.) 
Alkalmazás. (Funkció.) 
Az első fokozatnál, vagyis az előkészítésnél még külön választ-
juk a célkitűzést, amelyet szükség szerint vagy az előkészítés 
előtt, vagy utána alkalmazunk. 
A célkitűzés. 
Az akaratnevelés legfőbb tényezője: a gyermek öntevékeny-
ségének felébresztése. Az olyan tudás, melyet valahogy rákény-
szerítve beleöntünk a gyermek fejébe, nem sokat ér. Csakis az az 
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igazi és maradandó tudás, melyet a tanuló maga is akar és 
amelynek megszerzésében közreműködik. Ha azt akarjuk, hogy 
a gyermek a tanítás folyamán ugy szellemileg, mint testileg egy-
aránt aktiv módon szerepeljen, előre meg kell mondanunk a célt, 
meSyet el kell érnie. 
Az olyan tanítás, ahol a tanulók nincsenek tisztáiban az óra 
céljával, mindig csak zavart és rendetlenséget okoz, a gyermeket 
a munka helyeit kedvetlenség, unalom fogja el. 
A célkitűzés lelki folyamatot indit meg, érdeklődést ós kép-
zettársulást idéz elő. Az öntudatot kizárólag elfoglalja az uj kép-
zet számára és a töj>l>i képzelet a ludat küszöbe alá nyomja; 
a tanulót a várakozás lelki állapotába juttatja s abba a gondolat-
körbe helyezi, amelyben majd mozognia kell; ezzel megóvja lel-
két az elkalandozástól; irányt mutat a gyermek lelki tevékenysé-
gének, aziaz öntevékenységre indítja. 
A célkitűzésnél mindig meg kell találnunk azt a pontot, ami 
iránt a gyermek érdeklődik, például természetrajznál: ha egy nö-
vényt vagy állatot akarunk ismertetni, ugy tűzzük ki a célt, hogy 
egy sajátlagos életjelenséggel vagy életviszonnyal megkötjük a 
gyermek lelkét. Ha pl. a hóvirágról kellene tanítanunk, a célki-
tűzés ilyen lehet: elmondjuk a hóról és a hóvirágról szóló kis 
mesét s azután megmondjuk, hogy erről az első kis tavaszi vi-
lágról fogunk beszélni. Az állatoknál pl. igy: Hallottatok-e már 
olyan állatról, amely végtagok nélkül is lud menni? (A kigyó.) 
Most erről fogunk tanulni. Beszéd- és értelemgyakorlatnál; pl. egy 
kis történetet mondunk arról a gyermekről, aki mindig pórul 
jár, mert nem ismeri az órát. „Hogy igy ne járjunk, ma az órá-
ról tanulunk." Ha a könyvről kell tanítanunk pl. „Minden iskolás-
gyermeknek van egy jó barátja. Mi lehet az? Ma tehát a 
könyvről fogún'* beszélni." 
Á célt ugy is kitűzhetjük, hogy egyszerűen bemulatjuk a tár-
gyat, amiről szó lesz; pl. olvasmánytárgyalásnál az irótollról lesz 
szó: felmutatjuk a tollat és megmondjuk, hogy most erről ol-
vasunk. 
A célkitűzés legyen tartalmi és nem alaki, vagyis a tanítás 
lényegére vonatkozzék. A sablonos bevezető frázisoknak nincs be-
folyásuk a gyermek érdeklődésének és öntevékenységének felkel-
tésére. Alaki célkitűzés pl. olvasmánytárgyalásnál nem ez: „Ma ol-
vassuk a 10. oldalon levő olvasmányt," ehelyett „Ma egy kis történe-
tet olvasunk arról, hogy miért nem tud a gerlice fészket rakni." 
Földrajznál; pl. „Most Magyarország hegyeiről tanulunk;' ehe-
lyett: „Ma megnézzük, mit mondhatunk Magyarország hegyeiről." 
Különösen nagv gondot kell fordítanunk a célkitűzésre oly 
tárgyaknál, ahol a tanítási tárgy elvont fogalom, pl. számtan, mé-
réstan és természettani tanításoknál. Ilyenkor a célkitűzésnél min-
dig egy-egy megoldandó probléma elé kell állítanunk a tanuló-
kat. pl. természettannál helytelen az ilyen célkitűzés: „Ma a faj-
sulyról tanulunk," ehelyett: „Most megnézzük, hogy a különböző 
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testek hányszor könnyebbek vagy nehezebbek, mint a viz." Álta-
lában, ahol csak lehet, arra törekedjünk, hogy a célkitűzés gya-
korlati probléma legyen, pL a súlypontra vonatkozólag helyes 
célkitűzés ez: „Ma arról tanulunk, hogyan kell egy kocsit meg-
rakni, hogy fel ne boruljon." Méréstannál, ha pl. egy négyzetről 
van szó, a célkitűzésben az iskolaterem területének megmérését 
mint megoldandó problémát állítjuk a tanulók elé. Nyelvi- és he-
lyesirányu órán pl. ha a niyugtatványt ismertetjük, a helyes célkitű-
zés ez: Hogyan bizonyíthatjuk legkönnyebben, hogy valakinek 
pénzt átadtunk?" 
A célkitűzés alakjára nézve lehet kijelentő mondat, vagy 
kérdő mondat egyaránt. Lehetőleg ugy legyen stilizálva, hogy rö-
vid, világos, szemléltető és könnyen érthető legyen. Jól vezetett 
tanításnál gyakran előfordul, hogy maguk a tanulók állapítják 
meg az illető óra célját. Az óra elején kitűzött cél: a főcél, amely 
az egész órai anyagra vonatkozik, ezenkívül, ha a tárgyalásnál uj 
ponthoz értünk, részletcélkitüzéseket is tehetünk. 
A célkitűzés lényegét tekintve láthatjuk, hogy az szoros ösz-
szefüggésben áll a gyermek lelkében végbemenő folyamatokkal. 
Ccl nélküli tanítással az értelemre és az akaratra hatni képtelen-
ség. A gyermek értelme és akarata magában vak, ezeket helyes-
irányú munkálkodásba csak érdeklődésüket felébresztő célkitűzés-
sel szoktathatjuk, 
Az előkészítés. (Analysis.) 
Az öntudatos, tervszerű tanításnál minden mozzanat a gyer-
mek lelki működésére van alapítva. Ha a gyermek lelkét az uj 
ismeret szerzésénél tartós munkába akarjuk hozni, akkor tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy az uj ismeret milyen viszonyban 
van a gyermeki lélekkel; vannak-e erre vonatkozólag már képze-
tei vagv tapasztalatai? Alap nélkül nem lehet építeni. Az előké-
szítésnek is az a célja, hogv a meglévő ismeretek felújításával az 
uj ismereteknek biztos alapja legyen. 
Az előkészítésben felidézzük azokat a tárgyra vonatkozó régi 
képzeteket, fogalmakat, amelyekhez az ujat kapcsoljuk. A rokon-
képzetek felidézése nemcsak elősegíti és megkönnyíti a későbbi ap-
percepciós folyamatot, hanem emellett alkalmat nyújt az esetleg 
előforduló helytelen vagy zavarás képzetek kiigazítására és tisz-
tázására is. 
Szigorúan ügyelnünk kell arra, hogy az előkészítés közben 
ujat ne nvujtsunk. Az ilyen kitérések nemhogy a tárgy köré cso-
portositanúk, hanem inkább széthordják a gyermek figyelmét. En-
gedjük az előkészítésnél a tanulókat beszélni, mondják el mindazt, 
amit a tárgyról tudnak. Túlzásba mennünk sem szabad azonban, 
csakis arról engedjük beszélni őket, ami a tárggyal kapcsolat-
ban van. Felsőbb osztályokban az előkészítés rendszerint az elő-
ző órán tanult anyag ismétléséből áll. 
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Ha a célkitűzés egy megoldandó probléma volt, akkor az elő-
készítés folyamán meggyőződnek a tanulók arról, hogy a célban 
kitűzött feladatot nem képesek megfejteni, bár erre vonatkozóan 
már vannak ismereteik, de ezek még nem teljesei:. Számoláísnál 
például miikor a tizedes számok osztását tanulják, a feladott 
probléma ez Í.5 :0.5. A gyermek ezt fejben már ki tudja számí-
tani, de belátja, hogy Írásban erre képtelen. Ebből kifolyólag 
szükségét fogja látni, hogy a hiányzó ismereteket megszerezze, 
melyek a probléma megfejtésére képesitik. Ez fokozza érdeklődését 
és várakozását. Herbart is azt mondja: ,,Az iránt érdeklődünk, 
amit már bizonyos tekintetben ismerünk, de még nem teljesen." 
A jól irányított előkészítés igy kelti fel az érdeklődést. Ez a 
legkedvezőbb biztosíték a tanulói: munkálkodásához s igy a ta-
nítás eredményéhez. 
(Folytatjuk.) 
Szent Imre szobra előtt 
Irta: Jártas Róza 
Szavalják: I., II. és III. fiu. A III. fiu kezében nemzeti zászló. 
{Máriás.) 
Szent Imre herceg 
I. rész. 
(Szavalja az 1. fiu.) 
Kilencszáz év előtt: 
Krisztus Urunk hite 
Volt a lelked éke; — 
Krisztus áldott Szive 
Lelked üdvössége. 
. . S amíg magyar földön 
Tapodott szent lábad: 
Szivedben, lelkedben, 
— Mint anya, kezében — 
Dajkáltad, becézted 
Te édes Hazádat, 
Szép Magyarországot! 
Krisztus Urunk hite 
Csengett, mint harangszó 
Szűz tiszta ajkadon; 




. . Krisztus erejébe 
Öltözött te-karod; 
Azért volt oly tiszta 
S áldott... imádságos: 
Minden akaratod! 
S amig a Magyarhon, 
Kárpát s Erdély bérce: 
— Glóriás alakod 
Andalogva nézte, 
Szép lelked a földet 
S Eget megigézte! 
— Hisz harcban, — békében. 
Vidámságban, csendben: 
Mindig Krisztus Szive 
Dobogott-lobogott 
Királyi szivedben! 
